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Proat BCnat. PORTSUOtTTH, O.
“As fnr Kllu  ̂clear idp! what i-an tw 
dniiP I..r Kllmr" FlgluTl .Mr., YIctIduii.
Till' .Mpiiouiis Wc-rc alsnil •‘brenkluK
|MKt <>I llic laiiilly. K. a M-iiiirallciii 
Im'ii cliN-icIwl u|N,ii. Mr. >1. wu> I.i 
.. NiiiUi ill lici,^ c.r rrUilldliitf lil> fal- 
Ic'U r.irlUlirN. Alr». M. Won Ui mtiln 
alih her loarrird claiiKlitcr. Aoiumla 
a, llw Ulivf umnarned danflilen 
wlio mniiniKNl tlia rcl of Mr. Mrr-
(.NIII-. rumily, Iklle. llip yiiunBvrt and 
l.amlwiimTA, aoulil K» «• ml<lr wiLli a 
avallliy ami ra>liluDable auiK; Jiiiii-, 
Uic nl.li.t uml iilalunl, wiiiilJ ipnc'Ii- 
liacl alnnicly maviilnl a Hliiiailim In a 
' •winliiary. Hut KUu! alial
................ .. mUr Kirl I kuuw."
'•^iBiilin” laiwlinl ..................bill I
»U|.|iliii.l yem,"
“Vi«, I am. horaiiseyuu were made 
*ir a ■iiam.Nl mail," rPiilliNl llnir. 
Hi.-ka..|l. |I» n, away (lie fr.«maul 
(If 111. riffiir. Itniee wiulil |irrua( iu








"llnKT. Kcwkwrll, go about ynur 
biMn«w,Biid Jet me retiraeli Ilia ide-
..wii malcili makiai. If yuu 
iIcKir with a baag.
lUtoiinlemianlurliisliopcir (iiu infant 








elalBW Ibe rnnad rsnunl irf liavlng two 
mm ago «Bl Amertaui ml ■
ISBStt."'
•va:.ti7.*4 
Tlie gniwlh n( the MMImlM I-htneh
^ -..
» tilMinury me. 
cwr amiMiOIisI In
“iiiidiurd” 1^;
enullBlI to In' 
giicat Baiaiig her .tyllah re 
iKrt konu- euuugli tv Iwli, and 
taletit r»r aoylhliig in |nirtlvului 
Wlial she Fuulil do was a |iOule. 
Adcr (lisfus.hig the cllHli-ult iiuesilnn 
r..r huJ( an hcnir. .M». .Mertouii en.led.
leed, liyaiMiu ask-
tiui gay emniuh
• ' a dnlruble 
f lillYee. did 
- liacl
as sill- had ctiuiiih 
Inn Air. .Mrrioun:
"Kliili'wlll'd '̂for hefwit; mutlier,” 
nhl that young lady, abruptly making 
lAN^IIig at her, notsuly would duubt 
irr ahlhiy, A trim lUlli, Itgure and a 
ileaNaiil tui-e, nut Very pielly, tnil with 
.ilriiiy of rrMilullon ami self de|ieiid. 
erne. Veiy plBinly, Kllti blertuuii 
was able In Uke care uf lienwlf, tlioiigh 
her ■•arenlsilld not seem In view it in 
thatllKliI.
'IViml euu j 
imma .Mrriiii
'Dear ror, iiiaaiii!'' lai 
......................'-k I WBica ughed Klim.
(air niniNint of brains, auil 1 think (hey
\‘“!lm"l'!hhik 1 ciiille nmlembiml 
1. lillm,” uld Mertiiun,?h
n- iTiii’t mean In work. uiih... ml
eni;;i:!;Tm.^.r'aViu(;-:i-...
|.:Mrl:^h:;^..,{ir='■■^il.^''I’"d.^•l?l::!
eiiiiihatlrally iimtiii lo work. I nniler* 
sUiml huUNi-work, aa.l f dog-i nnd.T- 
slaml anyllilng else. 1 shall go out to 
■"'Alinumafallilcsl.i |ia|«rell KMaa's 
pulse uml (sHileiupbitol sending lor 
a pliyslelan. Ihil KlUa wiw ilMer- 
niliiecl. .Mrs. Meriiaiii’a lean niid Mr. 
.Meduuiia' reinniislraficra wen- alike iu 
aiii. And Oaii wnil out lose 
The Uertu
r,';MraTpV,::i‘i*
toil.! yek die-. Iu Itie garden; I'll call
"IViii’t," liilerfioaed Owen. "I'll go 
lid dud her:" and to went duwn
..imugh the tweet apioyoM (ashlMie
I'hli«ri7"l'rhrUo5T.itJYro"'t'll
Lor. l«ol„K 11 w],lie u,d
li'Ko"
...................Bgoalaed.
nuQimer house, abud 
' Iu her
te shlTuwMimaiom-?^
Itruee »!• »ui ^ahuut
----------.................. . *' disolied
Tlien Uie hot hjoad nuhed lo hli 
brow; and, elenolilog hie liamK be
"I have U-en a ruiaeil luol, Kod (or. 
give oji- (or ever (nMlns a wcKuau:" 
Ui half an hour ho was helog hurae
(hut hrowii riiiKleted In-ad, leaning on 
anidlu-r man's shiiuldrr, came up to- .........
"How miilil she ileoeive me aof Hiiir
iiouldalie? I inwedtor, Ihels-aiilirul 
aonlnnslylulalils
Tlie system of Itlliersee mail.- (he 
Imnihfe, wl( saerinelng Metlii.llstK's.-'si'.ivrikfx.,...:
'Hvlliaalhm were TlsiMalu the lilth.
SSSS'S?
pliruomliial. MellwnlUl pn-aeher. as 
a riam har* Isnsnue re«-i«iilied at
•ahers tocnillario tlmt doauuluailoii, 
the gniwUi o( the ehurrh has ke|d 
pica with Ihandvanee of cHelllntluii,
~ ’ Iheie yearn uf sirug^ea and >*»’
■ • • anil atoeeas. of -D
Ainerlca may well coogratulal
Mlveaviuaibe MMieiii ui their'falQi. 
and rejoice on-r the lilemlugs voiwh. 
uMthem. niere litve Iwen preel- 
ouiOelcIirilJuntarannleeriaries iiau. 
Ue In Hu- annals of. .Mellnsihim. In 
iwniwas celebrated the centenary of
UieUrstMetbodM nreachinu sclivks. 
embeldloAiDvrliawae commemnr-
these tj^cvents mlllluns of iln|. 
............... I'nibably '
..W the Jailer 
Hilek-
kS^;5s£!‘
iuY 'iL ! §SfJSri'U'SS'
„T0..W.,r. 
EI..I. PouiKjr la au«
rhtrk In Shupmii 
r la the lack o( good:






. ml leueu.. 11,0 o.|«.d „
I. I. I«vlr.. I,,. ,M,|r«wJ .1
k;.... ...
SfiMK’Jffi,.......
tlonal and hriievidenlpunssice. Tliere 
will itnuUleie to ailicrs all ovur Hie 
oouulry, and they will aerve lo rivet
A Trick ^ Nphlep.
(beti Uio llk îg<ifs|^le(s |̂armiis
been pmvi-dr T7x 
with any musical las'
: Isjl Hrui-e did not n 
want Ills receidliiii. 
ay, Jlolfe," he critsl.
. .................. ........we t o-.......................
Iis iina bad an uncle; mus
triuiis’ Uhek- wai. K-, of isnimr
Nenr Three Acres of Land I







.Ills, iN.vsen Urwnnii svs.c.i. sail »ln.ol 












ABKLAJSTJD, : : KT-
n‘l?lloSrdp!xoi7hat'lt*





Imlla Miawl |irmenleU ... 




a (alley lo dm I 
was lint mlserij 
iLd.i ,olw.iu.wr...„_
>•rsll[cv
, and lie liadn't li
[Id^take i chn He was 
■liicer, but Ik- ir no ni iy. And
bsiln’t Kb a rlgl-l l  be .j i-vr, .. . .. .. he
i.csIhaKCuleuiladhe " ' '





llehnU wandered nil nveri 
met Willi all suds o( iidrcnrxr'ri.l,'',
-■ at Iu-should la-iswcairfc.
.MsNil a Iiiuiilh after (lie "lin-akhig 
I" of till- Mcrinuii liinw-liold an event 
curred. It was a letter Ipim l.'iicle 
He was alcout to return I
laud,, and liileniled lo .....................
-niought he would like to sc-e bow It 
would sc-eni lo Is- amoug reiiitivi-s. As 
■ Hr Merloujis had no longer an iwlals 
lisliment,'' indlilug hetler could h.- 
Uoiiv man liiTlic liliii In Amanda's, 
wlih-li was done at iiiice.
t’ncJs Jason came, and was hisUlle.1 
It oiii-e, timil nilvr and liigli tsdciilalu 
awpt Klltl dhc was nig ineiil'loiusl 
■"h.II.’ waswHit (or locomeami scs, her 
uncle. Jane |aild due homage at his 
•hrliie, but It would never do to tell 
Ihts granilis', this iiilNIniialre. llial iHii-
"gmisral linnsework’ ..............
lint aa no one menlliMK............. ....
iicle Ja-mi hlmss.-lf did so alter (his
"Why, Jnllu," (lo Mrs. .............. . "I
Ihnuglil you had ancglier •cbmuliler- 
Klhts—wasn't (hat her naniey llorrM 
MBllle, Icsi!"
"Vw," said kirn, kl., “I never dhl 
like the name. Mr. kintoiiii naiii.sl 
her. We have Irjnl lo call In-r l.lnle, 
but slic liisisis cm Kllu m notliliig."
'-Huimihl WeiisIWe giri." said I'ncle, 
Jasnii. ^rlhies livr uam* la I JIu, ll'e
It was In vain In altrm|i( lo 
the ijurstkin; I'ni-le Jawm hail lo la- 
told Pjtia'a whereabouta. Not n wcud
yiai go away wKImul seeing la-llaf aDd 
why didn't ynu Ml me you
lUiid? Wlini's up?" 
ant hear: III-was tear.vhereiireyiiii Isiuii  Hill Owen did n ::., 
.ngdnwnslairslu torathU-wi haste to 
Mleh UieiicxtJralB lur WooJville. He 
ealighlll,Itinha|>|.yl<>aay.
■akr’ askeil kito EnwaolMlher, 
hen Ihal geiilleinaii mlled on her (lie 
cither evening.
-■Hi- hacks like a good driver," sug- 
geslcsl Ike yoiiiig huty, with a side 
-•III- is an exrellenl driver," c 
fnim Uie orucl young man, wlin
sill*Srttor vcmlnnsMto nnl'i'g 
sbalyliig the (Igiires In her (alber's 
"oitareyoii, Indmir' ealdi'rli 
sonbewk. with a atnile; "I'll give yini
"(111, will you, Mr. Cri__________
eii-Uiinicsl (lie civeijoyed mahtwi.
•*jf:'!S:>'*z»S;niw.k.gH.
iiig near the diair and rewdihig fcir Ilia
and I’ll get you to romii iluwii 
drive tlie lurks."
The right lo do 
ireliyoiuehislhey 





tree wc-eics evc-rr 
X mcHitlismml csll 
liocwe rleanlng.
■T'.'iS'i.'.r,;;:
>iiy way they want 
' •nd."’right (o a
e..SL'fs:3'c,:i, r;,a-
mem o( his own. He uscsl a Inning
milo "St u ''in.srT‘i'~r.t:':;.ws srt,"'Ki,s-..:u'S,.''.'.
A. I MO.in.S.lilrr vu
uus hum (Hied Hie iilr. I loueheil cue 
or ihesis.keeor (he wehwilh Ihe fork, 
(fn IlieInMgni. kU'laoieliewont ctfher 
parhir In great hasle. hesllaled a mie
.................. le uulcr edge of llie weh, and
rad cc( gciingslralglit in the 
^....... ...rk, ran lo the very eeulvr of
“'SsTi'a2'!ir':iR“S
other, and gave It a llltlv lug, as a hoy 
does III. llshhigllneloacwHaAsli {.
humming fork nsded. Tm-ni sliv 
idopped, and It wii easy lo sawalie waa 
exdled, Mhe gave Ihe whole Web a
SSSES/”-
Madame was sdtisdc-cl. Her mind 
“bwk“
• thi­
ll and around Ihe Iwo 
Icy (hk time liaci eeacasi
iiSS;S5£s"“-“""
The Hluedrawc iscrthm icf the Male 
II)ikhfli“,!cg»'in.tiiiV'^u!K^ '■
lucky river he Aicderscoi i-ouiily. 
p Micwfte sayslhenn 
Ihaii B half creepier wl 
lueaea-lhins of Hlniiseun 









rraienl a ineellng was in-ld, at' 
aieieminlalc- rves.lulli.ii. werej
r.i. u. K. s....... »■«« •». =.-e..s n~.,
V,sli»l agent leer Ihs- Agricmliural' I330N-X0XT, OHIO. , t i.vci.N.v.iTi iV........
UejaiTimeiil, Washington, has imi.le (« .n w.„„. ' —
IlierollBWhigreis.rlnnheeundlllonaiKl ---------- ---------------------------- ' •'a'liroisrsiiriiiwio xer.o la las joirrasw
bicycles,
OOEeVlCSZAS
d L'hi s'leig tohaewsi grown 
say. It k of gncal ijUBlIly,
eouuiyrimIi'ln^?lwemy7id!l’,lw
elks and a (awn elk Isini last kli;
The Isianlor eepilliullontnecjuallxc 
llm m™Vl'l^mn’KJt'iMl'w^^^
■riis nearly all fall.
aiMl A.O. Hurnshle, of (l.rrard 
i-ieuiily, will liiillil a Inliaiwo warehouse 
lll’l*"^ '‘■"■.’"'"•‘•Wemiden feel
lei-gni, Inseir dermni. Hulluck illcduf 
hk wiKiiida
Nekuu Taylor, Sc-Iilenred to the Ken*
gran?! Crel-ny.'Sw Imii'toi^i' '̂Z^
serving nine moiitlis.
'Hk-rale of Isxrv In Itmirtion eciunly
wliliaieercaiillulaxor Iwodollara.p  pita i 
Mr. Jeserpli Hawkins 
(estlve wl.liiwer ii( (Jl 
with ac-veii elilldreii 
Ills tint wife’s sister, . .. .aly mUlriii age-d seventeen.
cailglU Ihe end of the erk In herarma 
rihe tried lo hlle into e hard meUl, 
aod^at (heumetliiieshespun a well 
prcuigs. whkh
"aa
Kpeira rellrr.) l 
muter of (be llul If she
, for 1 was sails- . r
...I. ,s ,,
furfc Uiat had allraeUd her. Itiifeirlu- 
iialely, II wns alliwdlier loo |iratolile 
Ibat she mklouk (Tee Uuiii of the fork 
for tlic liuxx of a Oy-a sort uf music 
no doubt very swtiel to her.
Uini eaeha|sekacef (lie WcUaud each
a...!3.7w™?
marry MtoKugrnls It.iyl 
lice so and weehlcHlgnolher.
SEH'"'"'""
"Rut I do not seeanylhhig  extraordi­
nary III the ladv on the left side |ilal.
ronn,”mbUTUber to Ihe exhibitor at
".Neithing exiraordinilliiajyr Hlie' ....
. .............. .Icpilly In the htollulken."
"Iinleisl! What liBi she ihem<r'
"Siie always knew wlial she aranlrsl
aaria;r.:r:'S;
c-arpelcw a «r«y quillj never awe|il
Tlie nexnlay Uncle Jl 
When tio re-luriird, t 
............................ . ImHIg . I'verylssly's t Hits wllb
T^^wiple
l-an vat williisK ilauldllg the
and faaiw with Jeillel Bed bM_________
WmT’ Bn'rtr’wl^'lhe'anlM*"^^




Tboraiirt o( imiulry In the Hwaim 
case aa^ "Tlie vvidenee allows i
I army held by Ilrlg-rM:i?_____
HmfrocB some men, wine will drink 
•alghlcUy. WUhogt WUfklqg.
Is-Xliiglon, (or waking him up In fun. 
Ihe bullet ednick Ibelandhi (lie head,
■Igu'ulu^iruerOe^ln aSd John
si—HHSB





'xelUrr,.veiiUlalhig toll,limp.; K. a. X l rr,ss’srs'is
niug. 1-raiikllu, ush tolaiier-tusi
^ ^(Jeu. Muller arre-|gf.| the- 111






w: WuKliIngtnn W., Biseleen. Maes. ' ‘
FLOOR. GRAIN AND PRODUCE.
JA8. O. BZMCBAAC, '




UI an vaiiMM.uvalias 
U<Mo». Multo. mmU Veveg.i 
Is* 1‘Umiu „r«|| I
In tlMTlr annnoH. |
Dnliiuniiilnekii;.
MercImntTailorH,
3. E. Cor. Peari lod Sycanore SU..
CINCINNATI, b.
_ I Oot>la> jp-urn>i.lilng OAmlo






llle la lruid lu|V|ng 
1(1 lake part In the
.................... ............ Ihe rugd, aelloii liu
hern derertvd.
The sale of Ihe /(Are OiizrlU, nviee 
M-tces and cMherseicsallniial luprn nf
went Into ellk-I mi Ihe liNli.
At I'aelui-ah. .Ncermoii (.'uiidill, a sa.
Mic-n rclelaal Uiu nuuiey cirawer ul
Uomle (Writer. (Le young man sh. 
ley Uar-dial (I.S.T. lleha.or Juu
(loie has nol U-vo lliecl Air (to trial
CeMSOSI-. SI.I... .h. BliKI-.. SSii::'i:;vS-J;;£S..........I—...,.
Judge Riddell was .les-lsnsl lice c.......
Kendall, having leca-ii wllli- 
- Viesidi lUddlc-, PS;S:'i&r
Ilier, Bi-rldenl'iy. wlilh*f.s..... .. -....
dol. Nellher k ovi-r sixireo yvsfe 
igi-. Tlie slinl iisek eires-l hi Ihe 
Imd. ami the- leraiii Is noxing nut.
,sv.- iKiKrsai;;
................. • le her. .......................... -
I and <: 
-ts, of I,(ftiartee Keiinrsly,s-ast; - "liHrlrii(.er(iineor Is-lweeii Si.iesi.lwi 
and la.caiu,nili, by ihu death ul an uii- 
ele in Aiislrslla. Ikdii am leacliehire, 
and were fornierly vi-ry laser.
again voled In tavor lefl.ioal oplbeii.
Is now uiilawriil to sell llepNir wlihln 
(wo lililel of the- pleire. Ties «>idA 
A" ato-ifun says ("lirl.liaii cseuiily 
■ large enep ci( lilac-kU-rrU-s. 
Henry Clay mi monument leas 
erected, and yet he waa one of
Iliv^SVZ!IT.Z
uiirol lleory (toy, atauils
we mesa hk 
y of their
riiraiige illvnn-v nmeec 
iieen liieimideil In a I.Nil 
John IWyleir mieefur dlvo...
wifi-, denying the |ial«niH
first Isini. 1'to hustond k s 
yean old. while (to wife Is Ibli 
hey^tavlng been married last
ateout $JI>,nNI.
SSfeiiSH
nol lire many Week  ̂os lie liaa toeuS?"iwrilJqa"'wl'h“
that of the (ierinan warrior, 
or Armlnlus, near D-linol.l, n, Wesli
Rnllfli'-oilllg the World oeerieei-sllosi
...
fllrN!^i?'Vl:rli^',iri.:;r.'‘n'd’i::
■ led l.elherolleelriialesliy the
'IW Ibililmore- Hre .......................re
flmlliL.''Amlyrtl'lmy ‘let Ihe iReb.d' 
dies play elieciKers, a game wlili-li per-
’ le."' *f fhImoTi'e‘""hiSSSfEsiHi
" know socnelhlng abniii the dai|. 
If checker playing.
<l liiiii hi hoM up leiih l,aml.'. 
they ask him wlial hand he
and wlleii In-ha-nTaiiellkc-holeohey 
rut lelT the-other. When a ilile-f tici> 
thus lost Uelh bsiiik ami also his feel, 
he loeci Ilk head, ami e[iilis slisiliiig.
New milk ileeAen 
reighs eight and a K“i«imk*io'ih
■ rlgiil anil 
itleniillk weegli
out,'* anewi-nsi bac-k: "Can't eb 
It’s on my gal's ii.sw."
"Uo you ieeltevc- in eremalionr’
KliakesiK-ari- lias tas-ii ili-ail Just (wo! 
huiidnslaiidslxly-erlglilyears. llaiHl, 
awlas-urorUie sweet >higer of Uu-Jii
leew sully Ihn we.....................
.........in.
e orld wonIJ leave-
anil heebaeii'l know nl aiiytliliig Ice-
ItoIlB'i("ril"‘^ ""** ■"’"'•‘■f
The Ws





HOO TS & SHOES




INK TKAS, IDKKKblS. KIXM'll 
CKJAILS TOlUfVfW,




i-r-ausaiu -Ki bsael SI omsmsble rsIM.
___________ H. Milpp.
Oakey Sure Cure!’









Shipley, Crane 8s Co.,
BOOTSAStioES
Ian. Capa t Stcaw Gooda.
P. POWELL & SON,
FiRi-ARMS.





Shipley, Hoover A Cc..
WUolw
BRT GOODS. KOTWKS.ic..
IT NBVBR FAILS TO OUftBl
ST. JAMES HOTEL.
o X XT o X xr xff .A. >r X.
K.A-TBS:
•0 AKD »fl.30 PFJl DAT.
"Yes. lier fatlier kU-ked me- -wl of Ihe
arnt three Issik escvula In Interview 
•lint." __ , __________
TYie laK hraitc-cl iittii slimti.l lake 
scat kmlt BB m furltuie.
JOB PRINTING
IH ait kinck amtly ai
TUU I.NUIiPliM»KNX urriVE.
NEW BAMER SHOP!
l(uJi«»’ Hfttr-DrokHcg A Speoulty.
I’H* IKDBPBNDENT.
THE IJiUEPF^UEKT, ASHLAMD, KENTUCKY. 'THUKSIJAY. lu. 1S84.
MlLl^n A OUADWIVJC 
>Bin«> *>» rwiTiUicion^ 




<lraul'n iL-cKUiry. drowued lul 
•iK-k off lb* >ui«i u( Horlda, wbU* lu 
tfa« proMcuIlMi or III* duUeouu 
• vnwl lu lb* ll||l>l liuuwm.Jo.
Tta* i-ro|i outliuk lb* niualry 
l*> to l•PI>I■fllT»nU*S■■!D
Th. ,.™u25w 2Tb.u“!
JD JUallJM, wu* suU IIUJ« >l*BUtO •"•‘OU* 
^TlUl«|J«l.uJiM|<J,B,| wii;3*'‘‘*>
«u«d«- KbcpU «,tp Uucri*
'll»lll*Mip«.
I rrtouoa <uul r*l*>' 
u«r.-*lill«il Mr<
*■ t n *a*y Rcuiiol over/ uimI




fyluu hwignv |ir.B.|i*rll.r la 
abM>l tv Uiu irbul* I'uuutr;
J.iLu Ibylor. lb* (>nd>l<iil uT Uu 
Hormcui »
* wraili**
TiMte VI* ■ boavy rniat lu vurlou* 
purh ..r Ni-* KuRlaod IM Halunbiy 
nlRl'I. and mw-b damag* to <Tnp« I* 
r.|«rt..d. Jo bKiu* .puubti*. lu Mt>- 
*Bi'bu**ti« ralir* c-Mfu of TrgfiaUi* 
w*r* ilMnijmi ajidlulbe (lap*
dlMrb't 111* Pianlarry ifop b *oi
r.>n>l.li'iabl.' >ar]>H>* wa. ||lv*n 
Miuulry, panlculariy aiuuug l)*i_.- 
rrali. Iiy iIh- iiublb-alioii laM w**k of a
ti ■l•'•'ld*d]y
W*ik-y. ..... ...uL-u a»* B> a i*a-.iu 
(of «o dulnk'bl«iu..na>lng yuin and 
/ib'U.. Ii.allb.
Tlipdorbicui ur'lh* <■.<UTt nr ni>]H«(* 
III III* Siu|> and ('rm*od*ii nm i> 
vrry B*iirially lalknl aud wrillrii
■ Inpul all of.T Ibv Klalr, and, «r-------
glad lo not.-, I* uulw-iaally *oiiilri 
In 111* >4roug*>I imi.. by nil rlaaw* 
It ajt|i*on. loiN lo lip amPI of pr*mluu
Ihiv man vlinmail* ranbi-y ooi u 
lI.rNfw Vurk alofkrafliBOEPanilini. 
f..rtuiial* I'lii.iuli !•■ k**p II uiilil ' ' 
.l*alU, w.ml III* way nl all il*a|| 
w«.|i. H* wa. old Tom Kay*, 
d..,rU*n»-r of III* *a*hang*, aud
or 111* wag*., gratiiilii*, ll|*s rlc„ i____
ar..t InaivuniulBlva lonuii* of ^in, 
obi. H* wa< actually wealllilor (ban
"I lulUjNMIw.-ildn’u-al.HlI tUcurXI 
liliig w* aliall lirar m ai>m a. lb* vie
llhl will I.- Illbl you all I Ih* for*.
Kr.wii.1. wlill* tbiae win. bar* b**ii 
U.'klogu|> lb* wrong honw will belau- 
lly mgagi.l III lliiilliig rxruw. fur Un- 
way lh*y bare been d*cvivcd. Til* 
uii.iTtaliily id •‘While un u" will rlral 
Ili**]iaug*aldru*~nr lb.- Kibi.i|dauln 
illuge.wan-4iJl. 
lo Iw MiriirimI «
...........  iwmi. iiirmnunwoo Wll
lak*ll>riila.k-orrtarg«it. TUbiifi.rm 
tlial lU.uiiirok I* uol lii.rii.lU* In
.............. .. ai Id. Iwri.b ouduol ..
lli*la>k*riuaU*r, wlilcli wa.|iilend«d 
III I- caor*y*.l by tli* |.r**l.l* 
iiioi-i.m III a|i|»liit a nicrwwo
................................ ..inv
Wr l.puru of a |«l*nl *l*|.irb- (mill alg- 
iialthai wa. ■*.(»■ by wreml differ- 
*111 railroad offlclala at Jackwiu, Ub-li- 
ii-aii, n frwiluya.iuc*. Itwi.rki.lwllb 
l-rl.- l nli.lai’Ilirn. and I. rnii.iilmd 
a uibn-Huiu liiv*ii||ou by |womln*nl 
radriwi m*ii. II nlvra lel*|ilimilo 
n« ll.oi l.dwpi.n lb* eiigln**f> of 
ifidua muiibig lowani .way 
*a*li lUlirr al any ml* l•(.|■**l| liKwarn 
•Ullmni. Iirlwiwn lli* noi 
Id a frrlght Iralii
*n«-lnit.s 0
liabbi-f III*
afl*r II ha. imlb.l mil Iwrnr* rrai'bhig 
aMaliob. It will In. lime luiHiU,. law 
lor* II will la- Iiffcml (o railroad* fur 
ailoinion.
Norn* liii|uirie* liar* nau'bid ua a* to 
>-ow*ll C'laylou, WIIO.M) iiain* ww *o
llielal* Ibinllillean eiuiv*IIu.nriwHI 
I 'laybiD waa Imrn In IVUwai* niualy, 
>■*., In Ik'd!. H*atl*ndnl th*milifatry
arailemy at Un.nd, l-w. lul .tuilled 
al Wllmloi.'liiii. IK-1.,
•uiil follow..] Ila.a[.,...e......... II* eu.
t-r«J lb* I'nloii army a. a *ii|daiii lu a
Kaos* *avalry in iwii; and aaoiiarter- 
wanlli*Wb.iua.l*rn]oiiali>l Uie regi­
ment. In luni he waa •■niniola.loned 
lirigadii'r general, .\fler Ibe war h« 
aellled ill Arkanwu. and was i-leeled 
KoremrirortbalNUIelii leilH. Hewaa
lid wrreil a* lucli froinIniiii Arkaiuaa.
HJl In llfff.
blerrliuui.aiid biMlnuai men gmer- 
ally mud mil look for much acUvily In 
lra.1* anil Inveatmcnbi llll ufterlbc Kail 
*ro|* nw galliereil, and III* eleuiimw 
an. all mvr. InadillUon In th* dln- 
lurhliig ‘Iilln-.n**. alwuy. caertiHl hy 
a iimlilrnlla] eleidloii, th* gnmt dia- 
tru.1 *iig.‘u,l*r»l laallooriawal* e 
rrlaw aud In nflWIal liiUgrily hy 
suftirlinial* dlMlmurm of Wall < 
oethcabs will rain* a bodtating 
oauliou. imUcy lo be |>unue.l In oevly 
nrery drptrlmeut.
Hu(ni.^idaRiiaUou and low |.rl»u may
alx monibe. Wlille tin Idg blow ol 
the floanrlal ebirni may bn urer, y*t 
IbeUearyiwaniid Mg warmibal will
I'onUuue an...... moutb* aa a wina*.
qoeiw.,, will engulf many a eHp|d*d 
mariner wbo mirrlved the fierwit
tw diaoiiurageil l.y tbi> rials of affaln. 
Ilraiiuoly be Inmimary. Tlib coua- 
try lia* too iiiueb null,I weallb, i.in- 




A Better Fence than England and Germany Produce.
------ AJSTD A.T AJBO-CTT-------
oiwe: rriiE oosrp.
The Corkscrew Principle Improved
------A-irr) AJPIPLIED TO-------
FEITCE I=»OSTS.
THEONLr PMOnOAL MBTAL POST EVER OFFERED. A Stron* and H,d,.,,rnc,iu, 
«l lom On.1 than with Oml.r Po,t.-Wm Safety Ouotd- and at obont On,,- 
tWrd Coat or Board Peace. The Poata are also Adapted to Board Pence,
THE EUREKA and ECLIPSE
OON-SOraIDA.TErD
r: metal fence P9ST COMPA.XY,
rN aORFOFLA-TET},
HiOTFiGTURERS OF UDESTRUCTIBLE FENCE POSTS,
------OI^ICBS:-------
No. INJ7 bllcblgau Avenue. fHlrAtlO. Il.l,., saS I IIAM Isru, rad..f„„
NO. 30 l-ark IW, XKW YOIIK. U.SIK.S, i:„..|„„|,
No. an N. Thlr.1 KIreH, KT. IXJIIIS. MO, IIKIII.IN. ib.p,ns
11m lime Imeenme when Inin eau and
............'d* (and lb*.-Safely Ci'UEnl n.l
Jiuily |>tn*il.kiM*i 
firmly . iiiwlii*. li •lll,<«—.lug lb* .Slur. ll.. f, |... , 1.. 
rallnkol. W* *bt.ll*iis.-th.- r, iM 
..... -*-{KX<iT|| :
* Muieiia i * «ii*
>lnaHl «u tb*.-<a(*l,
and iNil i.tni'll.m ^ ............. .....
Ill  ••iii lii . lliwlf III lb* Ktound by vlg..n«.ly V 
.....
• T 1.,. fsM..„l.- l..il>K lll.tr-
I'bi. .... .............
ri„.l-.-i
A filtitr Fim mu 1 Nbi M imil Fnct will costs ski fssr iln as nl.
S§|Hrs,5S 





^ I1*a*e fireaervF iIiIh Jilveriiiirmnit ftir refereni-*. ..............................................................................







MbtArtidoudTmui. We do not Manu&otnre Barb or Other Wire.
ASHLAND. KY.
nwni umiHHim, iiaih HuuaHns 
ClIIlIK rutlKKI
.“"is:
■ luiwr-or lirr. m. II*>** nillUM, -TIi* 
■•raiDg <l*mpal M |mr*r." A S’ldbio ill*. 
•WMHaioniw l»|>k<h» (*llo«nl,l* wbkk
....................— iwen, Ho»*. CMNllI Hit
il.i.ill.*iul ID* reiylMar. 
Tan will a* Iba lari aml-
B'A.M-O'X- ABTraiHIS
LAHm, b«MTU(IM,





wCSr«:"S,7r;!tt-,:K :a,'r,s,'r::u:w,si«.. . “
uilJ^i^luIi^ri'Agrirotinral lm„l*in*nK l«rb wire 
•r Trail. 111*. I.U l.cm |wria, or le-k 1C |«w eeiit; on ln,cnn poai*. o, Iriri..!# perreul.; on ,.*is »i ,wr **ul.
T. E. SE.A.IIDS,
Presideiit and Manager, I8!ff Michigan Avenue, Chicago, IlliiioiR 
la-SEIID FOR OraOULAB.^
THE IKDEPEXDENT, ASHLAND. KENTUCKY, THUKSUAY. JUVE 1». 1884
TnE iNBEPliND®*™- j m.-'Ijii
lu rts OK AHVEimsiNu.KlTbia  I





K.MMMUonllilv. In lliof.H't.-rjr iln-y
In- |.llN «ml n
v«r l.ia.l *it llu- ii.-w mil iiiwlilnr-. 
mmie l.y l^oilnrl llr.».. rrf Inmtoii,
tUiii l.cuiiiiii»nr«l, llu-Iinvn
, WU.H only ■ luilx nuil > l>ul< to 
jniniK lij- lli» r«n1*- Alur > 
, Imnnwr. nv nii-lM.Hl tliu M|i.
fully MinUUutuur work ty III* 
Itil K-riiu llinl »••• »l't»<nl out 
. II.: Iim.ilr.ii. ..I l«-rl Uy
nn.- Iliu KUWU of Judgv W. U. Inikuxl, 
ufllibuUy.






lit ..r IrtiHV s.lVMll.»l nl iVidilaiiil. 
IhTny » "u -“IlrV^’ll."
tkuul l.-■tM<.mM:
, r.iuw l»‘ Jwl I-** »
• M II H,«.|.«"un.l • new K«f |>o« 
i^ „..re«d.m.-elliUw«ili.____ •
iun. 1.. lln- x'fe'd 







IW. Aft. r riilliiK
Kew York KumUuMCuoiiany, wn> In 
‘ tn.^S. K. II. TorranI, nf Nnmml,
w» lit llil. <‘lly la.l Ha'lunlny. tt 
win •]n-iiil 1^ Mncner Bl l.rr ulii l.iu in l*r.U<vlin, AU.
ORSATBAROAINS
In Every Line, at Geiger & Powell’s.
. . .  ..
III.- I»I .IreU'll a 
■I..I lUur U.'K wl 
luiU-l. WM l-l.«e
n I Mr. IliTO (iiimili. «.......- .
r. ' Bl .Slinwi.ee, Kerry oounly, Olil 
rr i bmi (nr (lie |w»t week, uni I 
w, etalllDB IiIb Inully In ll.l* .-Ky.
srii.n-.nu.e,
flm‘ni^eww™vy'ul<'lll''^^^^
..r (.«ir mile. •( kliiy.lirk, ni.lrh wi- 
..ir In u .u.-ii ...................
u<- li-irm-<l ■.111..- wn-li-li 
i.iBUil'.l mir Irl.-i.ln.i week, leorliig fur linfm-NnliinUynnrr-
llet. A. K. Hakerll.ei«id<w iif tliu 
lb.,«l.( Wk-lely ..r llik. rlly I.m 1-en
“ISriK-f of K1o«
I liu.l iiumlrr'
... .ir.1 .«i , ...,.........nnler lc.r din.
lmwev\-r!'mi.'^^*ir%“ie\Vrt!le ilm.lr’w.i
nn-...... . Wu. |i erl .eiM iW nr ili





*lr. anil Mra. >a». »•...
,'l'l alVu'l.,' Tir liad 




Iiiu ever •iu-ii.lil.nl lo |-iain- n ...
l«nfe la-f.-rt- tliem ......... . ..rKnn.-r I'lai
ln.wd«-U.el.ltf.d pUy, will fe...i-iM-3S,s;ss,;7.r.".'V.':|*
2'Si,22'-V'S
„ .11.1 in foniw-r (liulr
s, ; ;7.:..:."vr,K
alny. We n.n.l.ler il..- ..veni .... n 
. (lie 1...I.H.--
run; a.i.I .11.1 w.-eiij..y it'.' Ank any 
llK-men.l.er-.ni..l pel lln-lr aii-wer. I( 
wan e..l-.yal.l.- fr....i (In' Very elan, aii.l 
II W..UI.I r<n,nin- n eni.ill l-»k U. I.'.M 




|...u .1 I- <l.r .
nn.1 M
3S.3:.':,:s
n.w. U...I l.-'B* (•“«
n.r::'
III.' kln.l.ir.- will, will 
1-,-lve.l all ul.mi; llie n> 
e(..|. fur wal.-r, aii.l la-1 





-. We w..uld lunul 
rleaelnslliry la--t ' 
..( I.'rtl milk, W. V
iilm- l.rea.l 
nl a K.»l a
(liatl iaa( wcn-a, *>i.e.v —1 
n>roeiee laeiUii.l IreUini-iiU
in. liarri. anil wlfL', .if Oulnur-
llllaiiiw.ii. Mr. IlarrlA. ..i|»-.-
I |..,g. llnd »n'
Tbin b hi* nr.| 
yeois, Mr. K..
«.i.a
i Inii w.'.^a ai
r.id Karkellle. Mn.. 
I liooie III AMilau.l.
ES5i;3S;ssr~ gSsmjSi
J'ndll^'..aii-ara..i..- ...... .n
nf I'he l^l.yliwlai.'vliiire‘li iiwrel |
M.- ik'ii.- Hull...., wi.o I.U. l-•en;•p;:"c‘ '.r,;ilA:^Vm:.';.«n i ^i -.M-l..uniliiirlo IlllU.rfa f.WB..nieU...e f-r l.am., .,.1-e™. . . .s.itj'a.i’irsi K is's I
■ lie laller |orl ..f laS w.'ek: liut w.-ate 




A Lai^ and Fine Stock of Dress Goods,Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
-VIKixido-w Stiewlos Eand :E*lacture«^
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
at prices as low as the IXIWEST! -m
OomsonwithyourOaihorCountry Produce and get great bargains-but do not come asking 
ito h.«>n»t<-.kaMting book accounts. _______ -credit, ftn'we li
Coriior Hroikdwny i»ud <Ji*04biiui*
CEICER A POWELL,
liV.
. ..... ... Ti'iiwuKSk
— iiii
c. IT. BA.nTE:i_.Xj,
Dealer in Watelies, Oloeks, Jewelry,
lElimiiilluyiCOlEnmvi and musical instbuments.
...-
;t.£s :3S7f3.iiS: »:ss:S5“J




a J'ly Trf >i'
an arilnl 









UNDKU H«‘Br SU. T*V1
JAMEl J. FROWEIH.
^ bkgeated free of oharoe
SsS
JAMEBJ. PBOWEIH,
I|1I^“‘a.'' R"«ise'i! Mr». M. V«...K H .|Ulle Blek.





Uliard-m went tn I
were very (i.uu.i Itilcraled In 
artBCicelueiil n>e<l to prevent t
inatsrsi-ST'^^ ....... '•
...
m!’ I). l!!^l-.ve>.y, ..f Mlaley. wa. 
ll.lx'lty Tiu-ediy.
^Iba. ia.U r..«|!e^l.nat«-.-ll .lulte 111 f.W
V. imier, .if WUrelliiB. vWtIiig U. 
' lA.Iy.uf llil" I'l.Hn-.





j.tt-,..ilil..,.. ....earj an lee emiB
Tbeuaiila T 
irillt
lalamace. Ilnlen r-l l.rlva.i-r
T.U.I1IW I" »"ri'»«
roal EeM, ItElaB Mrai.- 
al iltf III Ilia uliKi, liovr
(Vel.ear ll-Iitle.l that apariH fever of 
a n-.eCe lyiM-tia» I'Mkeii out aiuuiiil 
iv , i,.l-lre«..l l-alletl-burK. ....I that 
luei. kiv.- bNiii eeri-ral dealln. Tbr 
nHv-U ,-luae.l a few •■•)'' alimd ol 
auap,-.,u.a .d U.
............... .tilL^wne" niini.“ac 'tlelger '.V
Hall. U. till. elty. Monday.
'""asSilHSs
• T MlJ. jil.ll "»
MUB il.-Rnne- Tl.e iii.-ml miii-,- e. ... ..........l-f-Uljlb.
•rapl.lly. Thu new iiu-iuU-m 
' , a.i.l |W.«re-lvu y.HinR
t- lo eociely and lo the





helil, «=llSI3s;i;Uk-liard-oii, the l>r«-aeiil Imuiii-
■'’«.'l.',i^elle.u W, KuRett, of K.wli, at-
l''iil. Will. .......................... of tin-euiiiN
wa. Ill ll.l-oily IWIsy- 
lU.v. J. H. Jarkwi.i, .-aaMMl-.w.. Iruin 





Cnew" Vuliu Ua-kw.aal. (lenrRe H. 
Pall.
Tl«- el.-rli-al f..n-e anil ..m.-B of the 
:A I..U. Valley rmllnaal liaeu lawn le- 
m..ve.l from IVlemlHirB, O- U. A-ti- 
I.U'l. J. W. C.dlier. (i.rmerly <d ll.o 
............................. .i.-f i-lerl. ui.ile- “ '
^PiPi
He  i.ll> - "l> .'I. 
I'n-leur. aiid 
' li-rk aii.l L'. .-(l.-wekr |.
IIUI. at III, liuine ..ii WIiM-l.uater 
avei.ae. In llil- i-llv, 'I'.ie-lay evealiiR, 
June IJ, ln-,1. Jalur- Hl-kell, afler a 
iM.K.rliiy llli.ew.. He wa> alauil 
a-eei,ly.|litu» yearn III BU'-. Tim fun­
eral Uk- j.la.» l.aJay. Tliureday. at 
lu;:iu .,’.'|..-k A. M.
We riv lu lii.iiiire what haa hem.me 
•if llinl Koiirlh -if July relelirali.nl we
Jamea Hall, <if IH.In- vlallu.1 hl- 
beullier III Mil- elly laal wen-k.
. Iloli'hiiiaa. Ill Hie A U. ruail 
I tlieeiiy alewdayaaRo.
I. ..........no. II. i*ayiUer waa Ic
______■til.ir.lay fur a few li.aira.
I. o..a... Ill-........ - aniiu-..
(he piMiil-.M i.r li-a.-lirm
iMi
|.|a(p..> the rie. 
Nunwiay Iraile. 
Tllr uoal










BTOVB REPAIRS OK B\'ERY UAKB A SPBOIALTY.
JULIUS (5 O. MILLER, 
Ashland, Ky.
-ASHLAND STEAM BKICK WORKS,-
I ASHI-A-lirD, ICY.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
SPRING STOCK OF NEW GOODS
e. I’aal. aim Paplae W H. A. Ita-OXaTES,mStCBANT TAXLCK
Ol llw v.llj^
druneim.)., llia|-p..erl 
Halle pn-rN li.iWII I 
Tiler ta.in len it ler UMJal •la.BlIl.e aaue 
a bul oua bumaE
,1111,-yeanae.. riu-re l. 
Iiairar Nile., yen Ml. tn 
laaae. |-a.tm hanot o
|.Mld-5i'lyY!™Uy'l.uyii'l( Idn
:./r;:!i'.iv:“":?,d1ri,i.'l«
I., . lall of alale. while l
....... .. Ah-.ul two hm-
>||•■l. liini. anil IC eeema i
iTIIy'w'iri
. roaiiw.. one “• HliiMMr.]. "hie leai-heni .
. waa hailly iiijura.1 last Halunlay w,', .«]gtn.'.l to Iheli
il: ri,'K;*;':.;.... -
lii i. il II  a inirarle l.ial .|| a( iIi.-ih-ti-aelirri afu well km.a.......
...............................................- till- "ityi W'«.i ..f ''O'"'
• mir I). P. nullierlu U a mail In
liUth.'rii-1™ i jy™3i e M.







T'aiKd 'airrllim»alBrte.Ionlal ann aiin-ion. i  
Manriiinj(.ta|iilMi-l 
;..r a .lay- u-niiiR. One nf Iheiu pleae- 
u.illy lii.|.ilred wl.al kliiil we pr<.f^rml.
• inlay ua- a laa.r day fur nahllii!.
Mr. J.din Mi-anranclMra..H. Ward 
rave ilieir anuiud pl.-nie Ui their 
Ifieii.le. Tue-lay afleriioon, on the 
er'.cfu.l a at Ihe realdeuea iil Ilia lalter
.lii.nrr waaturveil lu tliu r*eii
|iulii.eiiy.
frlMiiU.
Kn.r. J. (f. TalhurCa aclinol will os.sii'ffi.3,s.££.:;a
'"n"i.h mualP. W« 'imv."* 










All iP.I puj 
. kaeint kaa i-
Taiaday etealiac. Tlie rtunaeU luiua. waa 
miena]i.edi.nil.in>n.iuuh.b, MbaUaa. 
llela...'Bp.m.waa,...i ..r<ai.«l i«.i.. 
f..unilrJ lui el., laopleer. Allenranl.
Il.iaert medal. - Ihe |adam l-d ImleU hi 
awkeadael-lBn In ll.e anenieuu.
IIIN- VlalllllR.
11.1 for a few 




> Uula-rla haa rHiirn.Hl lo Ida old 
l.uilja III llila I'iiy. He Iiaa lawn alaa.nl
The Maoday Miluail 
(iatuiatiaor Ibl- e||y . ......... .. .. iiHSS
ESS'HiSS
•neaiu-t man In Ihe idly, wlm wmW 




.1 III. Ii'.nie In till-oily.
I-, Tniey Hindi, of Hkllellal 




IlH- wonl b. niimni wa. rIvi-m| Hie 
rtrrela wen- .|iiUe niii.I.ly, however.
immM
<’.aw Jiyniau liaa a.ble<l In Ike 
BH^ramJaud value iif hi. d-^Uuit 





__ IIBCEIVKI. A l.AllUK AJC1> KUkJ.VBT HT.a-K I'F -
«nd munmor
Flaps Ooorts, farBuslBSSS or Orw— Suita, or Single Qa
wl.h-li he la |we|«re-l I...... up III Ihe laleil rtyles al alKirl nidi
hiwrrt fuah prii-ea.
ORB'OB SOLIMf AD AMO PROMPTLY FILLEO.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
B .A XT M O'A. R T E 3ST,
— AOSMT OP —
H. BALDWIN & CO,, Cincinnati, O.,
STEnwiT a son, naan dmeb beds..
O T H ESr/iPIA !«• O S
ESTEY, BHONINOEB 1 HAMILTON OBBAN3.
.ler.n.ll,'rrel,el. .w KasIMB. e'd. Broadway, bet. Front and Greenup,
•-'S
K'.-r‘".uy'uel










joTMK* HOUSS. __ _ _
XT !«■ D E! A KL ES X*..
|.sr«rr« i»—-a—a
.-eerllM'l-u.laieiedns l.il.i erdae, a
lub. , CU, , ,Kg(. d!« 
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THE “NEW IDEA” REMEDYl 
CDllKS imitJlIT'S DISIJASE!
liSi
'ia»l© toy all X>**xxS*l»t(H
A-SHLA-BD
Foundry and Machine Shops,
maaa ahd mow weaKa
So. 2°S; S ;i*n‘?a?i;’ohio.
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
J.N.BIlDIIIDii[Ue..
Wrought or Cast Iron Work PromptiF-
- lAlAl, llgALplWHMM-l—
Maohine Shop and Foundry Supplies.





w. Mean- an.l ramlly .... Italli avenn,-.
a.'i|aaJd3n'wiii-'l>'eria Wur.a laud,. 




i.lay, n-tuniiliK I'iMidli home 
^w!’7' I'Jy.nf lliel alMlalairif /Vu
'/itah.’e-'* "Tw.n'4' ylw“j I 'HPEP-.'
-MIITIlTa- BTJO-OIBS,-
and every Kind of Work far Mines a Bpeciajty.
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
t.atpt.tnt &“Biiiro”POWDEE
and Dealer* in
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‘ "IlMf Wi I'hit'k 
i-iuti.ii.niHiiii:
ri.llnl l.y m U r- 
O lUn ll.ui.lh.islets
■IBIIK-.I ltrllii>«|.auUllii|t.
i..r i.f a •tii-iH I.. III.- Iirml l.«nl ..f III-
scsaiTrarK'K,";
Uiniliiii..»rrNiUmM*i) liiawrir.DJiss'.'-rr^TS-i'iir.:
UK»ri.il»^,̂ ^ M»llmU. Inm ^W.jrk. at
BiA.T.assrnr.-^sstsw3/sa.;M'=i
“! £vTI^,;.3;Sj!Sm








j n |«ny n.."if BURNNAM-S, a mi.u,.„ ,.«■ ,i t„ . ......
Kankakee; lone to Ckicaw Msi turbine ; i ir'J'.'.'.'j;:;;' .T
j*.r~J.. ~,. rArn-ni »•«£-, .u.i'ir.Lr.’ji^ni'i'jTLri';!I JmiBaNmi, n. ^ ...................... ... “
ssa=i,^i
C-inTCK MKIiniXE IU.Nptj c.
CORRESPONDENCE.
r^Mter
»»ll> l.-.k.n lor. Tli‘r » 
Kn.iikT.Jnnltlkum
niPHTHERia* ’■
JmwB !o airito Liv'|i13*wm^^ " ’*'*
«U1> um tmakdlanw.
XM InllmiUaE Imirt ltw«> bn 
■urtm ud UTitkfiiliis prepmim
Hood 's ™.
iOOOni/W"’^"" “ tis^b -ja :&t .r-














;.. L.'.;.-.-;.--V.~-v:;nT;;v 1 iuis i ii s«-nviu.. , 
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n.,|'_i;^j, I Tifr;,r.r'lilul
iT.r'ri'i.i',!'EirS PE-RU-NA
At SluWiirlll.-, ()., hamui-l IViwJliiK
Timj- tinman, trim wyni wlili l.lni al 
Ui<ilJaii..«m>amn4«l;abki Joliii llm l..
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A MTiiiiik oi»e In iiocurridi at Ilia Kn- 
■I tiAllriy untie IMawan-aii.l Huil.
s,;T,r&=„'Y:rji.,.ET
iriVLTludltveacit*. Mevuiileeu fr»nu' 




iNim, wliii rmidinl im aecnuiit of In.
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||llU^«i,U«lemoiil ,d CtoYiTiiiuem 








lull Hie millein- oil lh<- 
. asd arc itemainlliix 
Vlildi lliey |iaiil In
■eaablya aeMcv.
........ .inloDI t..irl...B rr.r.-|,an] 1.1,0.1
II..I nimoaliui lokKn l•<■•rcI. Nr. V, 
nan Iln.iKiya ll.•lm.■lra.o,u,|.u,.,o| ll
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mnlM.,.* K,.|.a.„l o..e ,i„
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BULL OD every pukece.
Il^,..^.rhu
"That Extreme Tired Feeling." 
&3/^|VM:'d!d~Si5^
HoUbralldrattNU. Ttiea(Iabetllror I ~>i riiw.i
ala bidllrf tar (k retr."^ >>r I-HOUU ' 
*<Xl..A|«l«.nM,^.r.u»t.». ; -TATI..NM, ,






Sweet Worm Powders- ......
Sweet Worm Powders.
SweetWormPowders
fuTli.'i Krm “r,,lV,h," H.l“,',"|^Il;' I|;|;
Swea Woim Powden.......






















| Ginoinnati to St. Louis,'
.... -............. iS:--'irrn:”i’:
‘“.A «oUCtTx>olZxa 4
I by the O.
^2!f:
Sweet Worm Powders. 
K. Mi. TIIOMPMOX'N
Sweet W orm Powders
nroCkliirTllToVill̂ ,* lN*",-lI7V.y 'llr
i. Piitmiilea. ai ihe inii.iei. i,m rme
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With Pullman Bl»u|>lng CoactiM.
Loaisville and LexirgloD, 
To WASHINGTON. 
Through IhcGMoJi... Scenor. A.nc 
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